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1. Пояснительная записка к практикуму по курсу «Таможенное
право»
Данный практикум предназначен для студентов, обучающихся по специальности
1-24 01 02 «Правоведение» со специализацией 1-24 01 02 01 «Организация и
деятельность государственных органов».
Цели преподавания дисциплины.
Преподавание курса «Таможенное право» ставит своей целью формирование у
студентов специальности «Правоведение» системы знаний по вопросам применения
норм права в области таможенного дела путем ознакомления их с основными
положениями таможенного законодательства, анализа основных норм права,
регулирующих данные отношения.
Задачи изучения курса «Таможенное право». Таможенные правоотношения
преобладают в сфере регулирования внешнеэкономических связей и занимают
ведущее место среди других средств формирования таможенной политики как
составной части внутренней и внешней политики государства. Знание норм
и стандартов таможенно-правового регулирования становится определяющим
фактором обеспечения надлежащего выполнения субъектами внешнеэкономических
отношений экспортно-импортных операции. Достижение означенных целей
преподавания дисциплины может быть обеспечено решением следующих задач:
- расширение и углубление знаний в области правового регулирования
внешнеэкономических отношений вообще и в области таможенного регулирования -
в частности;
- ознакомление с особенностями правового регулирования таможенных
отношений в рамках в рамках ЕАЭС;
- обучение практическим навыкам работы с нормативно-правовыми актами и
другими источниками таможенного права;
- изучение международной практики унификации как материально-правовых,









- уяснение сути взаимодействия таможенного права с другими отраслями
национального и международного права.
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения
таможенного права. В условиях постоянного изменения таможенного
законодательства особое значение приобретает наличие базовых, теоретических
знаний в этой области. Для изучения курса «Таможенное право» необходимо
успешное освоение студентами следующих дисциплин: общая теория государства и
права, административное право, конституционное право.
В процессе изучения учебного материала по курсу «Таможенное право»
студент должен:
знать:
• круг общественных отношений, входящих в предмет регулирующего
воздействия таможенного права;
• процедуру таможенного оформления;
• таможенные режимы и таможенные процедуры;
• правовые основы таможенно-тарифного регулирования и взимания
таможенных платежей;
• процессуальные аспекты производства по делам об административных
таможенных правонарушениях;
уметь:
• анализировать нормы таможенного права и основанной на них деятельность
субъектов таможенных отношений;
• анализировать законодательную и правоприменительную практику;
• характеризовать основные понятия, рассматриваемые при изучении курса
«Таможенное право».
В процессе изучения учебного материала по курсу «Таможенное право» студент









• работы с нормативными правовыми актами Республики Беларусь;
• работы с электронными юридическими базами данных типа «Консультант»,
«Эталон», «Юсиас» и др.;
• составления некоторых процессуальных документов, таких как
административные протоколы, постановления и т.д.;
• умение правильно применять таможенное законодательство исходя из
конкретной ситуации.
Контроль подготовки студентов, качества обучения осуществляется в процессе
практических занятий путем выполнения письменных контрольных заданий (в том
числе тестовых), а также путем проверки способности студентов решать конкретные
практические ситуации.
При преподавании дисциплины используются следующие методы воспитания:
методы формирования сознания личности (беседа, лекция, диспут, метод примера);
методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
личности (метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование,
инструктаж, иллюстрации и демонстрации); методы стимулирования и мотивации
деятельности и поведения личности (дискуссия, эмоциональное воздействие,
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3. Содержание учебного материала
Тема 1. Таможенное право в правовой системе Республики Беларусь
Таможенная политика, таможенное регулирование и таможенное дело. Место
таможенного права в системе права Республики Беларусь. Понятие и особенности
таможенных правоотношений. Действие норм таможенного права в пространстве.
Понятие и виды источников таможенного права.
Тема 2. Субъекты таможенного права. Таможенные органы
Понятие и виды субъектов таможенного права. Понятие и правовой статус
таможенных органов. Система таможенных органов Республики Беларусь.
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Таможни Республики
Беларусь. Понятие и принципы службы в таможенных органах. Должности и
специальные звания в таможенных органах. Права и обязанности сотрудников
таможенных органов. Условия службы в таможенных органах.
Тема 3. Правовое регулирование перемещения товаров через
таможенную границу
Понятие и общие правила перемещения товаров через таможенную границу
Республики Беларусь. Классификация товаров и ее виды. Определение
происхождения товаров. Таможенная стоимость товаров. Прибытие товаров
на таможенную территорию. Убытие товаров с таможенной территории. Временное
хранение товаров.
Тема 4. Таможенное декларирование товаров
Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением товаров
под таможенную процедуру. Декларирование. Понятие и виды таможенных










Тема 5. Таможенные процедуры
Понятие и виды таможенных процедур. Таможенная процедура выпуска для
внутреннего потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная процедура
таможенного транзита. Таможенная процедура таможенного склада. Таможенная
процедура переработки на таможенной территории. Таможенная процедура
переработки вне таможенной территории. Таможенная процедура переработки
для внутреннего потребления. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).
Таможенная процедура временного вывоза. Таможенная процедура реимпорта.
Таможенная процедура реэкспорта. Таможенная процедура беспошлинной торговли.
Таможенная процедура уничтожения. Таможенная процедура отказа в пользу
государства. Таможенные процедуры свободная таможенная зона и свободный
склад.
Тема 6. Таможенные платежи
Общие положения о таможенных платежах. Таможенные пошлины. Акциз. Налог
на добавленную стоимость (НДС). Таможенные сборы. Авансовые платежи и льготы
по уплате таможенных платежей. Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов.
Тема 7. Особенности перемещения через таможенную границу и
совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий
товаров
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Особенности
перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. Особенности
перемещения товаров для личного пользования.
Тема 8. Таможенный контроль
Принципы проведения таможенного контроля. Проведение таможенного
контроля. Формы и порядок проведения таможенного контроля. Таможенная
экспертиза при проведении таможенного контроля. Задержание товаров и









Тема 9. Правоохранительная деятельность таможенных органов
Понятие и виды правоохранительной деятельности таможенных органов.
Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Дознание,
осуществляемое таможенными органами. Преступления в таможенной сфере.
Административные правонарушения в таможенной сфере. Применение










4. Тематика семинарский занятий
Для студентов дневной формы обучения (16 часов)
Семинар 1. Субъекты таможенного права. Таможенные органы – 2 часа
1. Понятие и виды субъектов таможенного права.
2. Понятие и правовой статус таможенных органов.
3. Система таможенных органов Республики Беларусь.
4. Понятие и принципы службы в таможенных органах.
5. Должности и специальные звания в таможенных органах.
6. Права и обязанности сотрудников таможенных органов.
7. Условия службы в таможенных органах. Прием на службу в таможенные
органы. Прекращение службы в таможенных органах
Семинар 2. Правовое регулирование перемещения товаров через
таможенную границу – 2 часа
1. Понятие и общие правила перемещения товаров через таможенную границу
Республики Беларусь.
2. Классификация товаров и ее виды.
3. Определение происхождения товаров.
4. Таможенная стоимость товаров.
5. Прибытие товаров на таможенную территорию.
6. Убытие товаров с таможенной территории.
7. Временное хранение товаров.
Семинар 3. Таможенное декларирование товаров – 2 часа
1. Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением товаров
под таможенную процедуру.









3. Декларант и его правовой статус.
4. Иные участники процедуры таможенного оформления.
Семинар 4. Таможенные процедуры – 2 часа
1. Понятие и виды таможенных процедур.
2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.
3. Таможенная процедура экспорта.
4. Таможенная процедура таможенного транзита.
5. Таможенная процедура таможенного склада.
6. Таможенная процедура переработки на таможенной территории.
7. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.
8. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления.
9. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).
10. Таможенная процедура временного вывоза.
11. Таможенная процедура реимпорта.
12. Таможенная процедура реэкспорта.
13. Таможенная процедура беспошлинной торговли.
14. Таможенная процедура уничтожения.
15. Таможенная процедура отказа в пользу государства.
16. Таможенные процедуры свободная таможенная зона и свободный склад.
Семинар 5. Таможенные платежи – 2 часа
1. Общие положения о таможенных платежах.
2. Таможенные пошлины.
3. Акциз.
4. Налог на добавленную стоимость (НДС).
5. Таможенные сборы.









Семинар 6. Особенности перемещения через таможенную границу и
совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий
товаров – 2 часа
1. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
2. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц.
3. Особенности перемещения товаров для личного пользования.
4. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
5. Перемещение транспортных средств международных перевозок при
осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа.
6. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов.
Семинар 7. Таможенный контроль – 2 часа
1. Принципы проведения таможенного контроля.
2. Проведение таможенного контроля.
3. Формы и порядок проведения таможенного контроля.
4. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.
5. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного
контроля.
Семинар 8. Правоохранительная деятельность таможенных органов –
2 часа
1. Принципы проведения таможенного контроля.
2. Проведение таможенного контроля.
3. Формы и порядок проведения таможенного контроля.
4. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.










6. Понятие и виды правоохранительной деятельности таможенных органов.
7. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
8. Дознание, осуществляемое таможенными органами.
9. Преступления в таможенной сфере.
10. Административные правонарушения в таможенной сфере.
11. Применение должностными лицами таможенных органов физической силы,
специальных средств и оружия.
Для студентов заочной формы обучения – 5 лет (4 часов)
Семинар 1. Таможенное декларирование товаров. Таможенные
процедуры – 2 часа
1. Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением товаров
под таможенную процедуру.
2. Декларирование. Понятие и виды таможенных деклараций.
3. Декларант и его правовой статус. Иные участники процедуры таможенного
оформления.
4. Понятие и виды таможенных процедур. Таможенная процедура выпуска для
внутреннего потребления. Таможенная процедура экспорта.
5. Таможенная процедура таможенного транзита. Таможенная процедура
таможенного склада.
6. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. Таможенная
процедура переработки вне таможенной территории. Таможенная процедура
переработки для внутреннего потребления.
7. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). Таможенная процедура
временного вывоза.









9. Таможенная процедура беспошлинной торговли. Таможенная процедура
уничтожения. Таможенная процедура отказа в пользу государства. Таможенные
процедуры свободная таможенная зона и свободный склад
Семинар 2. Таможенные платежи. Таможенный контроль – 2 часа
1. Общие положения о таможенных платежах.
2. Таможенные пошлины.
3. Акциз. Налог на добавленную стоимость (НДС).
4. Таможенные сборы.
5. Авансовые платежи и льготы по уплате таможенных платежей.
6. Принципы проведения таможенного контроля.
7. Проведение таможенного контроля. Формы и порядок проведения
таможенного контроля.
8. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.
9. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного
контроля.
Для студентов заочной формы обучения – 3,5 года (6 часов)
Семинар 1. Таможенное декларирование товаров. Таможенные
процедуры – 2 часа
1. Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением товаров
под таможенную процедуру.
2. Декларирование. Понятие и виды таможенных деклараций.
3. Декларант и его правовой статус. Иные участники процедуры таможенного
оформления.
4. Понятие и виды таможенных процедур. Таможенная процедура выпуска для









5. Таможенная процедура таможенного транзита. Таможенная процедура
таможенного склада.
6. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. Таможенная
процедура переработки вне таможенной территории. Таможенная процедура
переработки для внутреннего потребления.
7. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). Таможенная процедура
временного вывоза.
8. Таможенная процедура реимпорта. Таможенная процедура реэкспорта.
9. Таможенная процедура беспошлинной торговли. Таможенная процедура
уничтожения. Таможенная процедура отказа в пользу государства. Таможенные
процедуры свободная таможенная зона и свободный склад
Семинар 2. Таможенные платежи. Особенности перемещения через
таможенную границу и совершения таможенных операций в отношении
отдельных категорий товаров – 2 часа
1. Общие положения о таможенных платежах.
2. Таможенные пошлины.
3. Акциз. Налог на добавленную стоимость (НДС).
4. Таможенные сборы.
5. Авансовые платежи и льготы по уплате таможенных платежей.
6. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
7. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц.
Особенности перемещения товаров для личного пользования.
8. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
9. Перемещение транспортных средств международных перевозок при
осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа.









Семинар 3. Таможенный контроль. Правоохранительная деятельность
таможенных органов – 2 часа
1. Принципы проведения таможенного контроля.
2. Проведение таможенного контроля. Формы и порядок проведения
таможенного контроля.
3. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.
4. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного
контроля.
5. Понятие и виды правоохранительной деятельности таможенных органов.
6. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
7. Дознание, осуществляемое таможенными органами.
8. Преступления в таможенной сфере.
9. Административные правонарушения в таможенной сфере.
10. Применение должностными лицами таможенных органов физической силы,










Тема 1. Таможенное право в правовой системе Республики Беларусь
Задача 1
ОАО «Инвестстроймебель» заключило договор об оказании услуг с таможенным
представителем «Альфа» с целью таможенного декларирования импортируемого
сырья для производства корпусной мебели. Таможенный представитель оказал
содействие в подготовке и сборе соответствующих документов и подаче их
в таможню. Одновременно «Инвестстроймебель» обратилось в органы по
сертификации для получения сертификата на ввозимый товар.
С помощью каких методов регулируется данный круг общественных
отношений?
Задача 2
Конституция Республики Беларусь, Международная конвенция о
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, Трудовой
кодекс Республики Беларусь. Гражданский процессуальный кодекс Республики
Беларусь, Закон Республики Беларусь «О государственной службе Республики
Беларусь». Дисциплинарный устав таможенных органов Республики Беларусь,
постановления Совета Министров по вопросам внешнеэкономической деятельности,
приказы Государственного таможенного комитета, инструкции Государственного
таможенною комитета.
Выберите из перечисленных выше нормативных правовых актов те, которые











Гражданин Иванов И.И. выехал на отдых за пределы таможенной территории
Таможенного союза. Он гостил у своего товарища, проживающего во Франции. По
истечении 12 дней пребывания за границей Иванов возвращался домой в Республику
Беларусь. В пограничном пункте пропуска «Западный Буг» он предъявил
инспектору таможенных органов следующие товары: видеокамеру, обувь, одежду,
сувениры. В результате устного декларирования сотрудник таможенных органов
предложил Иванову И.И. заполнить пассажирскую таможенную декларацию.
Иванов И.И. заполнил пассажирскую таможенную декларацию и передал ее
сотруднику таможенных органов.
Назовите все элементы данного таможенного правоотношения.
Задача 4
Гражданин Иванов И.И. выехал на отдых за пределы таможенной территории
Таможенного союза. Он гостил у своего товарища, проживающего во Франции.
По истечении 12 дней пребывания за границей Иванов И.И. возвращался домой
в Республику Беларусь. В пограничном пункте пропуска «Западный Буг» он
предъявил инспектору таможенных органов следующие товары: видеокамеру, обувь,
одежду, сувениры. В результате устного декларирования сотрудник таможенных
органов Республики Беларусь предложил Иванову И.И. заполнить пассажирскую
таможенную декларацию. На данное предложение инспектора Иванов И.И. ответил
категоричным отказом, сославшись на Таможенный кодекс Таможенного союза,
пояснив, что все эти вещи приобретены для личного пользования, а никак не
для коммерческих цепей. В результате все вещи были пересчитаны сотрудниками
таможенных органов и было установлено превышение по количественным
ограничениям. В итоге инспектором таможенных органов был составлен протокол
об административном таможенном правонарушении.









Тема 2. Субъекты таможенного права. Таможенные органы
Задача 1
С заявлением о приеме на работу в качестве должностного лица таможни
обратился 19-летний Петров П.П., обучающийся на заочном отделении
юридического института. Начальник отдела кадров таможни отказал ему в
принятии заявления, пояснив, что на службу в таможенные органы могут быть
принят только лица, имеющие высшее образование.
Правомерен ли такой отказ?
Является ли отсутствие высшего профессионального образования основанием
для отказа в приеме на службу в таможенные органы?
Задача 2
При поступлении на службу к таможенные органы от Петрова П.П. помимо
заявления, трудовой книжки и автобиографии кадровой службой были затребованы
декларация о доходах, свидетельство о браке, медицинское заключение о состоянии
здоровья. Кроме того, ему было предложено пройти психологическое тестирование.
Петров П.П., посчитав, что перечисленные требования излишни и незаконны,
обратился к начальнику таможни.
Какое решение примет начальник таможни?
Задача 3
На протяжении недели инспектор Петров П.П. систематически опаздывал на
работу, в результате чего ему объявили выговор с занесением в личное дело.
Правомерно ли такое решение к отношении инспектора Петрова П.П.?
Задача 4
Инспектор Петров П.П. в период отпуска отдыхал в Италии, не уведомив
таможенный орган о своем намерении выехать за границу. В результате данных
действий ему был объявлен выговор с занесением в личное дело.










Инспектор Иванов И.И. при проведении таможенного контроля финансово-
хозяйственной деятельности давал субъекту внешнеэкономической деятельности
практические рекомендации, позволяющие избежать административного наказания
по факту нарушения норм таможенного законодательства Таможенного союза. В
результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников службы собственной
безопасности инспектор Иванов И.И. был изобличен и вследствие этого уволен с
таможенной службы Республики Беларусь.
Правомерно ли такое решение в отношении инспектора Иванова И.И.?
Может ли Иванов И.И. оспорить данное решение таможенного органа?
Задача 6
Инспектор таможенных органов Иванов И.И. состоит в браке с гражданкой
Петровой Е.В. (фамилия после замужества осталась без изменения), которая
после вступления в брак решила заняться коммерческой деятельностью.
Инспектор Иванов И.И. не уведомил таможенный орган о том, что его
супруга основала фирму и занимается внешнеэкономической деятельностью. В
результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников службы собственной
безопасности инспектор Иванов И.И. был изобличен в сокрытии данной информации
и вследствие чего уволен с таможенной службы Республики Беларусь.
Правомерно ли такое решение в отношении инспектора Иванова И.П.?
Может ли Иванов И.И. оспорить данное решение таможенного органа?
Задача 7
Перед выездом за границу гражданин Дотошный обратился в таможню с целью
получения информации относительно того, можно ли будет ему привезти из другой
страны картину, меховые изделия и ювелирные украшения, которые он намеревался
приобрести. Также его интересовал вопрос о том, должен ли будет он уплачивать
таможенные платежи и в каком размере. В таможне ему пояснили, что такая









Вправе ли таможенные органы осуществлять информирование и
консультирование граждан на платной основе?
Изменится ли решение задачи, если с аналогичным вопросом в таможню
обратится юридическое лицо?
Ответ обоснуйте ссылками на таможенное законодательство.
Задача 8
В пункте пропуска «М» в результате таможенного досмотра автомобиля
Dodge Caravan, сотрудниками таможенных органов Республики Беларусь были
обнаружены наркотические средства. При составлении протокола опроса лица,
перевозившие наркотические средства, заявили, что являются лишь исполнителями,
кто организатор и заказчик данного мероприятия, им неизвестно. Они получили
в качестве аванса за свои услуги 2 тысячи условных единиц и в детали не
вдавались. Задержанные также пояснили, что конечным пунктом назначения
является г. Гомель, где их ожидает вторая часть вознаграждения, и где они согласно
договоренности должны оставить свой автомобиль Dodge Caravan, на неделю, а
затем забрать его в условленном месте.
Каковы дальнейшие действия сотрудников таможенных органов в отношении
данных лиц?
Будет ли конфисковано транспортное средство Dodge Caravan?
Как квалифицировать деяние, совершенное лицами, пере возившими
наркотические средства?










Тема 3. Правовое регулирование перемещения товаров через
таможенную границу
Задача 1
В Уставе акционерного общества «Н» в качестве одного из видов деятельности
закреплена деятельность по перевозке грузов в международном сообщении. Для
осуществления перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем,
юридическое лицо должно быть включено в Реестр таможенных перевозчиков.
Какие условия необходимо соблюсти «Н» для включения в Реестр таможенных
перевозчиков?
Какие обязанности возникнут у юридического лица в связи со вступлением в
число таможенных перевозчиков?
Задача 2
ООО «Р» обратилось в таможенный орган с намерением включить свое
наименование в Реестр таможенных представителей. Однако регистрирующий
орган отказал в этом, мотивировав свой отказ отсутствием в штате организации
достаточного количества специалистов по таможенному оформлению.
Правомерен ли такой отказ?
Какие еще требования предъявляются к юридическому лицу при включении в
Реестр таможенных представителей?
Задача 3
Юридическое лицо, являющееся владельцем склада временного хранения,
решило переоснастить, принадлежащий ему склад. Учитывая серьезные
финансовые вложения, это юридическое лицо решило обратиться в Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь за разъяснениями. Главной причиной
такого обращения явилось то, что Республика Беларусь присоединилась к









Каковы условия работы владельцев складов временного хранения?
Необходимо ли соблюсти некие таможенные формальности, чтобы не стать
правонарушителем в области административного права в сфере таможенного
регулирования в соответствии с КоАП Республики Беларусь?
Может ли факт привлечения в течение одного года до обращения в
таможенный орган к административной ответственности за правонарушения в
сфере таможенного дела, определенные законодательством государств - членов
Таможенного союза, быть основанием для отказа включения в реестр владельцев
складов временного хранения?
Задача 4
6 июля 2010 г. в Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь обратился гражданин Иванов И.И. с просьбой дать профессиональную
консультацию по вопросу, может ли он зарегистрировать юридическое лицо, а
именно магазин беспошлинной торговли. Как объяснил гражданин Иванов ИМ. он
наслышан о том, что многие магазины беспошлинной торговли были ранее закрыты,
но он решительно настроен в достижении своей цели и у него имеются финансовые
возможности по организации деятельности магазина беспошлинной торговли.
Каковы требования по организации магазина беспошлинной торговли в
Республике Беларусь?
Какие необходимые и достаточные условия нужно выполнишь в соответствии
с законодательством Таможенного союза и национальным законодательством
Республики Беларусь?
Каковы обязанности и ответственность владельца магазина беспошлинной
торговли в Республике Беларусь?
Задача 5
В июле 2010 г. в Государственный таможенный комитет Республики









консультацию по вопросу, может ли ему быть присвоен статус уполномоченного
экономического оператора. Сотрудник Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь дал исчерпывающую информацию о процедуре подачи
документов. Вместе с тем сотрудник осведомился, располагает ли Петров П.П.
достаточными денежными средствами, и попросил предъявить подтверждающие
происхождение денежной суммы документы (документы финансово-хозяйственной
деятельности и бухгалтерскую отчетность за период существования юридического
лица).
Какова процедура присвоения статуса уполномоченного экономического
оператора в соответствии с законодательством Таможенного союза?
Какую сумму таможенных пошлин, налогов требуется уплатить при
присвоении статуса уполномоченного экономического оператора в соответствии с
законодательством Таможенного союза?
Единственное ли это условие в соответствии с законодательством
Таможенного союза?
Какими льготами может пользоваться юридическое лицо, являющееся
уполномоченным экономическим оператором в соответствии с
законодательством Таможенного союза?
Какие обязательства в соответствии с законодательством Таможенного
союза возлагаются па юридическое лицо, приобретшее статус уполномоченного
экономического оператора?
Тема 4. Таможенное декларирование товаров
Задача 1
Физическое лицо перемещает из Германии в Республику Беларусь через
таможенную границу Таможенного союза следующие товары: ноутбук ASUS,
фотоаппарат, видеокамеру, 400 долл. США.











Физическое лицо перемещает из Австрии в Республику Беларусь через
таможенную границу Таможенного союза станок для производственных целей для
личного пользования стоимостью 12 ООО долл. США.
Заполните пассажирскую таможенную декларацию.
Задача 3
Физическое лицо перемещает из Германии в Республику Беларусь через
таможенную границу Таможенного союза следующие товары: Mercedes Benz Е270
таможенная стоимость 23 000 у.е. (2005 г. выпуска), комплект зимних шин для
данного транспортного средства и 3000 долл. США.
Заполните пассажирскую таможенную декларацию.
Задача 4
При ввозе в страну сформированной в Республике Беларусь партии фруктовых
соков, произведенных в Польше, из цитрусовых, выращенных в Марокко, декларант
столкнулся с необходимостью определить страну происхождения товара.
Какая страна в данном случае будет считаться страной происхождения
товара?
В каких целях при перемещении товара определяется страна его
происхождения?
Задача 5
Предприятие D по договору подряда с нерезидентом Республики Беларусь
осуществляет ввоз в Республику Беларусь по таможенной процедуре переработки
на таможенной территории сырье для изготовления конечной продукции. После
переработки сырья конечная продукция возвращается заказчику по таможенной
процедуре реэкспорта. Отходы, образовавшиеся в результате переработки сырья,









процедуру выпуска для внутреннего потребления. Разъясните порядок определения
таможенной стоимости отходов производства (бумаги) при заявлении таможенной
процедуры выпуска для внутреннего потребления.
Необходимо ли уплачивать проценты (за отсрочку), как при заявлении
продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления?
Задача 6
Предприятие Color осуществляет ввоз товара (бумага для струйной фотопечати)
с территории Украины. Страной происхождения бумаги является Германия,
Финляндия. Данная бумага упакована в коробки, выпущенные на территории
Российской Федерации. Подтверждением происхождения с территории Российской
Федерации упаковочных коробок является сертификат о происхождении товара
формы СТ-1, выданный Торговой промышленной палатой Российской Федерации.
Какую страну происхождения товара необходимо указывать при помещении
указанного товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления?
Тема 5. Таможенные процедуры
Задача 1
По договору купли-продажи с резидентом Литовской Республики предприятием
К в Республику Беларусь ввезена партия товара, которая в последующем
была помещена под процедуру выпуска для внутреннего потребления. При этом
были уплачены причитающиеся суммы таможенных платежей. Согласно условиям
внешнеторгового договора, предприятию К предоставлялась за поставленный товар
рассрочка платежа сроком до одного года. По договоренности с нерезидентом
Республики Беларусь руководством предприятия К принято решение о возврате









Имеет ли право предприятие К в данной ситуации поместить партии товара
под таможенную процедуру реэкспорта?
Могут ли таможенные органы осуществить возврат таможенных платежей,
ранее уплаченных при помещении партии товара под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления?
Задача 2
По договору аренды с нерезидентом Республики Беларусь предприятием К
ввезена в Республику Беларусь строительная техника, происходящая из ЕС. Данная
техника была помещена под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)
сроком на один год (до 31.12.201I).
Может ли предприятие продлить срок «ременного ввоза данных товаров?
Можно ли в отношении строительной техники в последующем заявить
процедуру выпуска для внутреннего потребления без ее вывоза за пределы
таможенной территории Республики Беларусь?
Будут ли зачтены периодические платежи, которые предприятием
уплачиваются на настоящий момент, в период нахождения данной техники
в таможенной процедуре временного ввоза?
Задача 3
Предприятие - резидент Республики Беларусь осуществляет переработку
давальческого сырья в Республике Беларусь. Во время действия срока таможенной
процедуры переработки на таможенной территории в отношении товаров, неизбежно
образующихся при получении продуктов переработки, предприятие заявило
процедуру таможенного склада.











В таможню обратился главный врач детской инфекционной больницы N с
просьбой предоставить льготы по уплате таможенных платежей в отношении
медицинского оборудования, подаренного больнице швейцарской клиникой. По
его мнению, данное медицинское оборудование является гуманитарной помощью,
поскольку оно было получено в дар и будет использовано в лечебных целях на базе
данной детской инфекционной больницы.
Прав ли главный врач больницы?
Какой ответ должны дать ему в таможенном органе?
Задача 5
Организацией «Cosmo» по договору купли-продажи, заключенному
с нерезидентом Республики Беларусь, немецкой фирмой было ввезено
телекоммуникационное оборудование, предназначенное для обслуживания
банковских учреждений, которое было помешено под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления с уплатой причитающихся сумм таможенных
платежей. По истечении гарантийного срока оборудование вышло из строя, в связи
с чем организацией было принято решение об отправке его на постгарантийный
ремонт в сервисный центр, расположенный в Германии. В связи с тем что
отремонтированное оборудование подлежит обратному ввозу в Республику
Беларусь, в отношении него была заявлена таможенная процедура переработки
вне таможенной территории (до 31.12.2010). При таможенном декларировании
в таможенный орган были представлены все необходимые Документы по
идентификации оборудования, а также техническое описание с указанием
основных технических характеристик с приложением фотографий дефектного
оборудования. По результатам тестирования немецкая сторона пришла к выводам
о невозможности дальнейшего ремонта телекоммуникационного оборудования и









Допускается ли в соответствии с таможенным законодательством
Республики Беларусь замена неисправного оборудования, находящегося
в таможенной процедуре переработки вне таможенной территории,
эквивалентным товаром?
Задача 6
Белорусская фирма обратилась в таможенный орган с целью таможенного
декларирования гуманитарного груза - медицинского оборудования из
Швейцарии. Были представлены товарная декларация и технические документы
подтверждающие, что данные приборы являются медицинским оборудованием из
Швейцарии. Инспектор ОТОиК объяснил, что данных документов недостаточно
для принятия товарной декларации. Перечислите документы, необходимые для
процедуры таможенного декларирования гуманитарного груза из Швейцарии.
Какова предполагаемая сумма таможенной пошлины?
Задача 7
Белорусской организацией по договору финансового лизинга, заключенною
с нерезидентом Республики Беларусь, было приобретено оборудование для
собственного производства. При ввозе на таможенную территорию Республики
Беларусь данною оборудования в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 06.02.2007 г. № 71 ставка ввозной таможенной пошлины составила 0 %.
Таможенными органами также была предоставлена рассрочка уплаты НДС на один
год с уплатой ежемесячно 1/12 части суммы налога, подлежащей уплате.
Возможно ли данной организацией осуществлять «временный вывоз
оборудования за пределы Республики Беларусь в Российскую Федерацию для
целей выполнения работ связанных с модернизацией оборудования?










Тема 6. Таможенные платежи
Задача 1
Определите ставку таможенной пошлины и код Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза в отношении следующего товара –луковицы
гиацинтов.
Задача 2
Определите ставку таможенной пошлины и код Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза в отношении следующего товара – срезанные
ранункулы.
Задача 3
Определите ставку таможенной пошлины и код Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза в отношении следующего товара – кофе в
зернах робуста.
Задача 4
Определите ставку таможенной пошлины и код Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза в отношении следующего товара – кленовый
сироп.
Задача 5
Определите ставку таможенной пошлины и код Единого таможенного тарифа










Тема 7. Особенности перемещения через таможенную границу и
совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий
товаров
Задача 1
Екатеринбургская фирма «УРАЛ» (экспортер) заключила контракт купли-
продажи на поставку товара с одной из фирм, находящихся на территории
Казахстана. Доставка товара производилась в г. Астана («Казахстан») из г.
Екатеринбурга (Екатеринбургская таможня) через внутренний пункт таможенного
оформления «Петухово» (Курганская таможня) железнодорожным транспортом.
Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления
товара до места?
Задача 2
Индивидуальный предприниматель Сидоров А.А. при въезде в Республику
Польша в пункте пропуска «Западный Буг» Брестской таможни осведомился
у инспектора о том, правомерно ли перемещение в Республику Беларусь из
Республики Польша следующих товаров: бытовой техники, радиоэлектроники,
мобильных телефонов. Разъясните порядок перемещения данных категорий товаров
индивидуальными предпринимателями.
Какой нормативный(с) правовой(ые) акт(ы) содержит(ат) нормы и
правила перемещения товаров через таможенную границу индивидуальными
предпринимателями?
Какие таможенные операции необходимо осуществить индивидуальному
предпринимателю при ввозе данных товаров на таможенную территорию
Таможенного союза?
Есть ли схожие черты в таможенных операциях у индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, в случае если индивидуальные









Тема 8. Таможенный контроль
Задача 1
Таможенный досмотр химикатов, ввезенных на территорию Республики
Беларусь ООО «Дихлофос», был осуществлен в отсутствие представителя
ООО. В результате проведения данной формы контроля были обнаружены
нарушения таможенного законодательства, что было отражено в акте таможенного
досмотра. Руководитель ООО «Дихлофос» обжаловал действия таможенного
органа, потребовав признать данный акт незаконным ввиду того, что в нем не
указаны причины проведения таможенного досмотра без декларанта, а также
не зафиксировано должностное положение сотрудников таможни, проводивших
таможенный досмотр.
Возможно ли признать акт таможенного досмотра незаконным?
Каковы условия проведения таможенного досмотра в отсутствие
декларанта?
Задача 2
В офис ПТЧУП «Отвага» явились должностные лица таможни и сообщили,
что у них имеются достаточные основания полагать, что при таможенном
оформлении товаров были допущены нарушения. Ряд представленных документов
оказались недостоверными, и таможенные платежи были уплачены в неполном
объеме. Должностные лица таможни также предъявили предписание на проведение
повторного таможенного досмотра в отношении оставшейся части товара,
досмотрели его и изъяли. Кроме того, они потребовали выделения им отдельного
помещения с целью проведения таможенной проверки, срок которой будет
составлять примерно 3 месяца. В первые же дни проведения проверки ими были
изъяты все документы, имеющие отношение к совершенной ранее внешнеторговой
сделке. Дайте правовую оценку ситуации.
Правомерны ли действия должностных лиц таможенных органов?










При осмотре помещения склада временного хранения должностным лицом
таможенного органа были выявлены товары, не зарегистрированные в журнале
учета и не заявленные к таможенному оформлению. По данному факту было
решено провести таможенную проверку. С этой целью склад временного хранения
был опечатан. Таможенная проверка проводилась в течение одной недели. По
ее окончании владельцу склада было выдано решение о проведении общей
таможенной проверки, подписанное начальником таможенной инспекции таможни.
По прошествии трех дней после окончания ревизии по почте владельцу склада
был выслан акт, в котором указывались обнаруженные нарушения и сообщалось
об изъятии неучтенных товаров.
Правомерны ли действия должностного лица таможенного органа?
Были ли нарушены нормы законодательства?
Задача 4
В пункт пропуска «Западный Буг» Брестской таможни поступила оперативная
информация в отношении транспортного средства «БМВ 520». Водителем
данного транспортного средства является гражданин Германии, направляющийся в
Российскую Федерацию. По предположительным данным в автомобиле, в тайнике,
находятся психотропные вещества.
Каковы действия сотрудника таможенного органа в отношении
вышеуказанного транспортного средства?
Какая форма таможенного контроля должна быть применена?
Дайте последовательное разъяснение по вопросу возможного согласования с
целью осуществления таможенного контроля.











В пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Варшава - Минск, при
перемещении через таможенную границу Таможенного союза в пункте пропуска
«Западный Буг» в ходе проведения таможенного контроля был обнаружен сверток,
в котором находилась маковая соломка. Данный сверток лежал па последнем
свободном сидении. Фактического правообладателя сразу обнаружено не было.
Каковы действия сотрудника таможенного органа? Перечислите возможные
в данной ситуации контрольные мероприятия.
Какие формы таможенного контроля необходимо применить в данной
ситуации?
Дайте последовательное разъяснение по вопросу возможного согласования с
целью осуществления формы таможенного контроля.
Сотрудники каких уполномоченных отделов будут задействованы?
Какие технические средства таможенного контроля можно применить в
данной ситуации?
Задача 6
Водитель транспортного средства международной перевозки при перемещении
товаров через таможенную границу Таможенного союза в пункте пропуска
предъявил в таможенный орган все имеющиеся у него документы на товары. По
предварительной оценке данных сведений инспектором таможенных органов была
выявлена недостоверность некоторых сведений.
Каковы действия сотрудника таможенного органа?
Перечислите возможные в данной ситуации контрольные мероприятия.
Какие формы таможенного контроля необходимо применить в данной
ситуации?
Дайте последовательное разъяснение по вопросу возможного согласования с
целью осуществления формы таможенного контроля.
Будут ли товары задержаны до выяснения всех обстоятельств по делу?










Тема 9. Правоохранительная деятельность таможенных органов
Задача 1
При пересечении таможенной границы Олигархов пытался скрыть от
таможенного контроля вывозимые культурные ценности путем использования
тайника, оборудованного в днище дорожной сумки. Однако сотрудником
таможенного органа тайник и его содержимое были обнаружены.
Как квалифицировать действия Олигархова?
Задача 2
В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности белорусской фирмы
«Кондорадо» инспектором отдела таможенной инспекции было выявлено
несоответствие уплаты таможенных платежей по коду ЕТН ВЭД ТС. заявленной
в декларации на товары в период с мая 2011 г. до февраля 2013 г. По результатам
предварительного расследования была назначена проверка, после которой было
приостановлено движение счета белорусской фирмы «Кондорадо» и опечатаны
склады, на которых хранились строительные смеси.
Насколько правомерны действия сотрудников таможенных органов Республики
Беларусь?
Имеет ли место нарушение таможенного законодательства фирмой
«Кондорадо»?
Как квалифицировать данное деяние, совершенное фирмой «Кондорадо»?
Дайте полную квалификацию.
Задача 3
Для участия в выставке, проходившей в Италии, гр-н Образцовый в качестве
выставочных образцов вывез следующие предметы искусства: картины белорусских
художников, иконы 19 в., а также церковные книги, датированные 5 веками.









Таможенного союза и Республики Беларусь На момент перевозки по Италии было
обнаружено, что четыре книги из девяти и две картины исчезли. Выставка в Италии
прошла гр-н привез обратно в страну предметы искусства не в полном составе.
Как квалифицировать данное деяние?
Задача 4
По прибытии поезда «Москва - Варшава» в пограничный пункт пропуска
«Западный Буг» (г. Брест) Брестской таможни за время стоянки сотрудники
таможенных органов пограничного пункта пропуска «Западный Буг» досмотрели
гражданку Сидорову А. Т. В ее личном багаже были обнаружены иконы 18 в.,
старинные монеты из металла (предположительно золота и серебра) в количестве
12 штук. На вопросы сотрудников таможенных органов гражданка Сидорова А.Т.
заявила, что все эти предметы ей подбросили и она не знает об их происхождении.
Дайте правовую оценку совершенного преступления.
Какая статья УК Республики Беларусь нарушена?
Задача 5
На пункте пропуска «К» было выявлено, что гражданка, следовавшая
через таможенную границу Таможенного союза из Украины в Республику
Беларусь поездом «С. Петербург - Одесса», сокрыла от таможенного контроля
в межпотолочном пространстве DVD с записями без коробок в количестве
10 штук. Данный факт установлен в ходе проведения операций таможенного
контроля инспектором Петровым И.И. Гражданка Иванова А.И. свою вину
признала и чистосердечно раскаялась. Обстоятельств, отягчающих ответственность
гражданки Иванова А.И., не установлено. Факт совершения правонарушения
подтверждается, докладной запиской инспектора Петрова И.И., протоколом опроса
гражданки, другими материалами дела. Гражданка Иванова А.И. совершила









границу Таможенного союза, с сокрытием от таможенного контроля, на сумму, не
превышающую 40 базовых величин, с использованием тайника.
Какую ответственность понесет гражданка Иванова А.И.?
Задача 6
Сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска «Варшавский мост»
задержали четыре предмета, представляющих историческую и культурную
ценность. Данные предметы вез в Прагу гражданин Республики Беларусь Сидоров
П.А., следовавший в купе железнодорожного состава «Москва-Прага». В ходе
проведения таможенного досмотра под сиденьями купе на дне ряда дорожных сумок
должностные лица таможенных органов обнаружили не указанные в декларации
сабли, относящиеся к периоду Первой мировой войны. Эти предметы вопреки
требованиям законодательства не были указаны в таможенной декларации. По
оценкам искусствоведов, которые провели предварительную экспертизу изъятых
предметов, все они представляют культурную и историческую ценность. По
предварительной оценке их стоимость составляет более 3000 евро.










6. Примерная тематика рефератов
1. Правоотношения в области таможенного дела.
2. Защита и ответственность субъектов таможенных правоотношений.
3. Обжалование решений, действий (бездействий) таможенных органов и их
должностных лиц.
4. Физические лица как субъекты таможенного права.
5. Правовой статус таможенного брокера.
6. Объект и предмет таможенных правоотношений.
7. Особенности таможенного оформления международных организаций,
дипломатических и консульских представительств.
8. Понятие и сущность декларирования товаров.
9. Особенности таможенное оформление транспортных средств.
10. Субъекты таможенных правоотношений.
11. Порядок таможенного оформления.
12. Порядок декларирования. Виды деклараций.
13. Основы таможенного оформления товаров, перемещаемых физическими
лицами для личного пользования.
14. Таможенный контроль.
15. Понятие и сущность таможенной процедуры.
16. Таможенные платежи. Общие положения. Виды таможенных платежей.
17. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
18. Взыскание таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств.
19. Нетарифное регулирование в таможенных правоотношениях.
20. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
21. Таможенная стоимость и методы ее определения.
22. Правоохранительная деятельность таможенных органов.









24. Производство по делам о нарушении таможенных правил.
25. Понятие и состав нарушения таможенных правил.
26. Таможенные органы как органы дознания.
27. Уголовная ответственность в области таможенного дела.









7. Примерные вопросы к зачету
1. Таможенная политика, таможенное регулирование и таможенное дело.
2. Место таможенного права в системе права Республики Беларусь.
3. Понятие и особенности таможенных правоотношений.
4. Действие норм таможенного права в пространстве.
5. Понятие и виды источников таможенного права.
6. Понятие и виды субъектов таможенного права.
7. Понятие и правовой статус таможенных органов.
8. Система таможенных органов Республики Беларусь.
9. Понятие и принципы службы в таможенных органах.
10. Должности и специальные звания в таможенных органах.
11. Права и обязанности сотрудников таможенных органов.
12. Условия службы в таможенных органах. Прием на службу в таможенные
органы. Прекращение службы в таможенных органах.
13. Понятие и общие правила перемещения товаров через таможенную границу
Республики Беларусь.
14. Классификация товаров и ее виды. Определение происхождения товаров.
Таможенная стоимость товаров.
15. Прибытие товаров на таможенную территорию.
16. Убытие товаров с таможенной территории.
17. Временное хранение товаров.
18. Общие положения о таможенных операциях, связанных с помещением
товаров под таможенную процедуру.
19. Декларирование. Понятие и виды таможенных деклараций.










21. Понятие и виды таможенных процедур. Таможенная процедура выпуска для
внутреннего потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная процедура
реэкспорта.
22. Таможенная процедура таможенного транзита. Таможенная процедура
таможенного склада.
23. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. Таможенная
процедура переработки вне таможенной территории. Таможенная процедура
переработки для внутреннего потребления.
24. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). Таможенная процедура
временного вывоза.
25. Таможенная процедура беспошлинной торговли. Таможенная процедура
уничтожения. Таможенная процедура отказа в пользу государства. Таможенные
процедуры свободная таможенная зона и свободный склад.
26. Общие положения о таможенных платежах.
27. Таможенные пошлины. Таможенные сборы.
28. Акциз. Налог на добавленную стоимость (НДС).
29. Авансовые платежи и льготы по уплате таможенных платежей. Порядок
уплаты таможенных пошлин, налогов.
30. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
31. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц.
32. Особенности перемещения товаров для личного пользования.
33. Принципы проведения таможенного контроля.
34. Проведение таможенного контроля.
35. Формы и порядок проведения таможенного контроля.
36. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.










38. Понятие и виды правоохранительной деятельности таможенных органов.
39. Преступления в таможенной сфере. Административные правонарушения в
таможенной сфере.
40. Применение должностными лицами таможенных органов физической силы,
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